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TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 
kepuasan mahasiswa terhadap kinerja LMS (Learning Management System) BinusMaya 
pada Jurusan Sistem Informasi Universitas Bina Nusantara. Sehingga dapat dijadikan 
acuan untuk meningkatkan kinerja LMS (Learning Management System) BinusMaya.  
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam Skripsi ini adalah metode studi 
survei dengan teknik korelasional. Data dijaring dengan mengunakan kuesioner yang 
sebelumnya dikalibrasi untuk menguji validitas butir (Product Moment) dan reliabilitas 
(Alpha Cronbach), serta dengan metode analisis gap. Populasi yang digunakan adalah 
semua angkatan mahasiswa Jurusan Sistem Informasi.  
HASIL YANG DICAPAI dari penulisan Skripsi ini nilai korelasi terbesar adalah 0.758 
sementara nilai regresinya adalah 0.774 atau 77.4% yang berarti hubungan dan 
pengaruh antara faktor timeliness dengan kepuasan mahasiswa memiliki hubungan yang 
sangat kuat. Sedangkan nilai korelasi terendah adalah 0.325 sementara nilai regresinya 
adalah 0.451 atau 45.1% yang berarti hubungan dan pengaruh antara faktor format 
memiliki hubungan yang cukup signifikan dan memiliki pengaruh yang cukup besar. 
Sedangkan dari hasil GAP analisis hasil positif tertinggi ditunjukkan oleh format 
sedangkan hasil negatif tertinggi ditunjukkan oleh content. 
SIMPULAN dari Skripsi ini didapatkan hasil analisa korelasi dan regresi yang kuat dan 
signifikan antara kinerja LMS BinusMaya terhadap kepuasan mahasiswa. Semakin 
besar kinerja LMS BinusMaya semakin besar pula tingkat kepuasan mahasiswa.  
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